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RINGKASAN 
Linda Eni Mastiur H1815021. “Strategi Pengembangan Usaha Abon 
Sapi Bu Yati di Kabupaten Karanganyar” dibawah bimbingan Dr. Ir. Mohd. 
Harisudin, M.Si dan R. Kunto Adi, S.P.,M.P Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Karanganyar Tahun 
2016 bahwa kontribusi industry pengolahan sebesar 45,2% lebih besar 
dibandingkan kategori lapangan usaha lainnya. Melihat nilai yang begitu besar 
dalam distribusi industry pengolahan maka diperlukan suatu konsep dan strategi 
pengembangan industry pengolahan yang dapat memanfaatkan sumberdaya 
industry pengolahan. Salah satu strateginya adalah dengan industry pengolahan 
daging menjadi abon, karena abon selalu dikomsumsi masyarakat baik hari besar 
atau hari biasa. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian 
dilakukan secara sengaja(purposive) yaitu di usaha abon sapi Bu Yati di 
Kabupaten Karanganyar. Salah satu produk abonnya adalah abon sapi. Tujuan 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal usaha 
abon sapi Bu Yati, mengetahui strategi apa saja yang dapat diterapkan dan 
mengikuti prioritas strategi yang dapat diterapkan.Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara, dan pencatatan. Sumber informasi 
berasal dari key informan meliputi pemilik usaha, dinas UMKM, pemasok bahan 
baku daging sapi, konsumen, pesaing dan karyawan. Analisis data yang 
digunakan adalah Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks SWOT dan Matriks QSPM. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha abon 
sapi Bu Yati di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Matriks IFE dan EFE 
memiliki kekuatan utama yaitu kualitas produk yang baik dengan skor bobot 
0,3552. Kemudian memiliki kelemahan yaitu kemasan yang masih kurang 
menarik denganskorbobot 0,1510. Peluangutamayaitu kepercayaan pembeli 
terhadap abon tinggi dengan skor bobot 0,3756 dan ancamanya adalah munculnya 
pesaing di luar Kabupaten Karanganyar dengan skor total 0,1826. Berdasarkan 
hasil matriks SWOT kuantitatif dapat diketahui bahwa usaha abon sapi Bu Yati 
terdapat pada kuadran I yaitu strategi  agresif. Hasil alternative strategi matriks 
SWOT pendekatan kualitatif masuk pada posisi SO yang merupakan 
penggabungan dari kekuatan dan peluang. Hasil yang diperoleh dari alternative 
strategi tersebut adalah diversifikasi produk dengan menambah alternatif rasa atau 
varian bahan campuran abon yang lain dengan tetap memperhatikan kualitas dan 
selera konsumen, meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan 
pemasaran, modifikasi kemasan produk dan menambah desain produk untuk 
memenuhi permintaan pasar dengan memanfatkan perkembangan teknologi dan 
memanfaatkan kerjasama dan dukungan pemerintah dalam memperluas daerah 
pemasaran. Prioritas strategi tertinggi yang dapat diterapkan dalam strategi 
pengembangan usaha abon sapi Bu Yati berdasarkan analisis Matriks QSPM 
adalah strategi II yaitu meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan 
pemasaran. 
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SUMMARY 
Linda EniMastiur H1815021. "Business Development Strategy 
ofAbonSapiBu Yati in Karanganyar Regency" under the guidances of Dr. Ir. 
Mohd. Harisudin, M.Si and R. KuntoAdi, S.P., M.P Faculty of Agriculture, 
SebelasMaret University, Surakarta. 
Distribution of GRDP on the basis of current prices of Karanganyar 
Regency 2016 that the contribution of processing industry is 45,2% bigger than 
other business categories. Seeing the significant value in the distribution of 
processing industry, so it is required a concept and strategy of developing 
processing industry that can utilize the processing industry resources. One of the 
strategy is with the meat processing industry to be abon, because abon was always 
consumed by society either great day or common day. 
The basic method of this research is analytical descriptive. The location 
of the research is done purposively that is in the business AbonSapi Bu Yati in 
Karanganyar Regency. One of the product is abonsapi. The purpose of this 
research is to know the internal and external factors ofbusinessAbonSapi Bu Yati, 
to know what strategies can be applied and follow the strategy priority that can be 
applied. Types of data used in this study are primary data and secondary data with 
data collection techniques of observation, interview, and field note. Sources of 
information come from key informants including business owner, UMKM 
agency, raw material suppliers of beef, consumers, competitors and employees. 
Data analysis that used is IFE Matrix, EFE Matrix, SWOT Matrix and QSP 
Matrix. 
The results showed that the business development strategy AbonSapiBu 
Yatiin Karanganyar Regency based on IFE and EFE Matrix has the main strength 
that is good product quality with 0,3552 score. Then it has a major weakness that 
is still less attractive packaging with 0.1510 score. The main opportunity is the 
buyer'strust in abon is high with 0.3756 score and the main threat is competitors 
from outside of Karanganyar Regency with 0.1826 of total score. Based on the 
result of quantitative SWOT matrix, it can be seen that the business of AbonSapi 
Bu Yati is in quadrant I that is aggressive strategy. The alternative results of the 
SWOT matrix strategy of the qualitative approach enter in the SO position which 
is a combination of strengths and opportunities. The result of this alternative 
strategy is to diversify the product by adding alternate flavors or variants of other 
abon mixed materials while still paying attention to the quality and tastes of the 
consumers, improving the product quality and expanding the marketing network, 
modifying the product packaging and adding the product design to meet the 
market demand by utilizing technological developments and utilize cooperation 
and government support in expanding the marketing area. The highest priority 
strategy that can be applied in the business development strategyabonsapi Bu Yati 
based on QSPMatrix analysis is strategy II that is to improve product quality and 
expand marketing network. 
 
